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内容摘要:二战后英国著名的 莎 剧 导 演 彼 得·布 鲁 克 分 别 于1957 年、1963 年、1968 年 和 1990
年四次导演莎剧《暴风雨》，演出引起不同程度的反响，受到评论家的不同评价。本文通过对
布鲁克不同时期导演的《暴风雨》的 考 察，探 索 不 同 语 境 下 布 鲁 克 导 演 方 法 的 变 化 和 戏 剧 思
想的演变:从用传统方式导演《暴风雨》，到把《暴风雨》作为实验素材探索戏剧的本质和基本
问题，到跨文化的《暴风雨》演出。
关键词:彼得·布鲁克 《暴风雨》 兼收并蓄 实验 跨文化戏剧演出
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Abstract: Peter Brook one of the greatest British postwar Shakespearean directors directed
Shakespeares The Tempest in 1957 1963 1968 and 1990 respectively evoking different degrees
of controversy and receiving different appraisal. Examining Peter Brooks The Tempest in different
periods this essay aims to explore his widely disparate approaches to Shakespeare and the evolution
of his theatrical thought in different contexts from traditional to experimental and to intercultural
theatre.
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彼得·布鲁克是英美戏剧界颇具影响的导演，也是二战后英国最著名的莎剧
导演之一。迄今为止，他共导演了七十多部戏剧作品，其中 12 部是莎剧 ( 共 17
次)。①《暴风雨》作为莎士比亚晚期最重要的剧作，是他对人生和戏剧艺术探索
的总结。有的评论家认为《暴风雨》剧作本身“完美无缺”，它要求导演有压倒一
切、富 有 想 象 力 的 构 思，是 一 部“导 演 者 的 戏 剧”( a director  s play)。［1 ］
(P. 423) 布鲁克先 后 四 次 导 演 了 这 部 他 认 为“令 人 惶 惑 不 安、难 以 捉 摸”［2］
(P. 103) 的“最好的莎剧”，［3］(P. 74) 并对其进行了跨文化演出。本文考察布
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鲁克 1957 年、1968 年和 1990 年导演的《暴风雨》，①试图发现他不同时期对剧作
的不同解读和不同处理，探索其导演方法的变化和戏剧思想的演变。
一、《暴风雨》(1957) :兼收并蓄、突出景观
布鲁 克 第 一 次 导 演《暴 风 雨》是 1957 年 在 斯 特 拉 福 德 的 莎 士 比 亚 纪 念 剧
院，后来作品到伦敦 的 德 鲁 里 剧 院 (Drury Lane) 演 出，总 共 演 了 61 场。《暴 风
雨》(1957) 没有像布鲁 克 1955 年 导 演 的《泰 特 斯·安 德 洛 尼 克 斯》那 样 引 起 轰
动，也不像他 1962 年导演的《李尔王》成为战后英国戏剧的里程碑，但它总体获



















水管一样粗的树枝上。［5］(PP. 101 － 102) 布景变幻莫测、极富创意。
音乐也是布鲁克用来增强舞台效果的一种方式。布鲁克认为“如果用准确
的芭蕾舞曲，管弦乐和歌唱，就会糟蹋这部戏。”［6］(P. 87) 他使用了当时尚属
① 1963 年布鲁克在斯特拉福德与英国 导 演 Clifford Williams 合 作 对《暴 风 雨》作 了“实 验 性
的呈现”。布鲁克只是列为合作导演，因 此，很 难 评 价 他 在 这 次 演 出 中 的 思 想 贡 献，本 文
将不对这次演出作讨论。这部作品和布鲁克 1957 年导演的《暴风雨》有些相似之处。例
如，使用了具体音乐等。从对演出评论可知导演尝试了布莱希特的手法。
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先锋音乐的具体音乐(musique concrete) ，①利用“拨弦和平底锅的撞击声，引起
共鸣的木头和回声”，“敲击铜锣声，鬣狗的叫声和走调的钟声”，［6］( P. 87) 把
这些声音重新录制复合形成复杂的声调和节奏，烘托戏剧气氛，受到一致好评。
在庆祝腓迪南和米兰达订婚的假面舞会场景中，布鲁克用尽一切办法使精
灵和舞蹈者似乎在火中现出轮廓，飘浮在空中。《每日电讯报》的 W. A. 达林顿
(W. A. Darlington) 认为这是“演出最精彩的时刻”。当精灵和舞蹈者被普洛斯
彼罗的魔杖扫 走 时，普 洛 斯 彼 罗 的 台 词“构 成 我 们 的 料 子 也 就 是 那 梦 幻 的 料
子”②就显示出强烈的效果。［6］(P. 88)
和明星演员合作是布鲁克早期作品的一个特点。《暴风雨》(1957) 中，普洛













最具有实验性的是布鲁克 1968 年导演的《暴风雨》。1968 年 5 月，应国际





召集了 9 名英国演员( 主要来自英国皇家莎士比亚剧团) ，5 名美国演员( 来自开
①
②
具体音乐(musique concrete) :利用录音 技 术 把 现 实 各 种 音 响 素 材 汇 集，经 过 电 声 处 理 加






放剧团) ，7 名法国演员 ( 经过面试招收) 和一名日本 演 员。与 他 合 作 的 导 演 有
三位，分别是英国的杰弗里·里夫斯(Geoffrey Reeves) ，美国开放剧场的约瑟夫·







材和无限可能。“我们在挖掘莎士比亚小心翼翼埋下的主题时，可 以 看 到 那 是
他最后的全部生命，它涉及人类的全部状况。”［2］(P. 103) 布鲁克试图以《暴风















为拼贴艺术( collage)”［8］(P. 126) 布鲁克最后在伦敦圆形剧场为邀请来的观







巴黎，演出空间是巴黎 西 南 部 国 家 家 具 厂 (Mobilier National) 的 一 个 展 览 厅，长
① Geoffrey Reeves 在 Peter Brook: Directors in Perspective 一书中对这次实验作了描述。
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对或一群演员的形体动作和声音进行表 达，因 此，演 员 的 表 演 不 同 于 传 统 的 表
演。表演中大量使用了“镜像”练习。布鲁克认为镜像练习是“演员( 和谐) 表演





象都被对比、对照或 由“镜 像”模 仿。例 如，在 岛 屿 上，米 兰 达 和 腓 迪 南 一 见 钟
①
②
圆形剧场原为伦敦 Chalk Farm 的一处 19 世纪中期建造的火车机车库房。1964 年剧作家
阿诺·威斯克(Arnold Wesker) 曾将此处作为他 Centre 42 的活动地，演出工人阶级的实验


















沉船上的水手悲叹:“完 了，一 切 都 完 了。”与 此 形 成 对 照 的 是 救 生 艇 上 人 的 声





同演员用不 同 的 格 律、转 调、声 调 说 出。最 后，只 能 听 见 远 处 传 来“……结 局
…… 绝望……依托……祈祷……”的回声。
不管是“镜像”练习还是声音，布鲁克都探索了集体的力量，探索了演员与
演员的关系，体 现 了 这 次 工 作 坊 探 索 的 一 个 主 题 即“能 力 问 题”( question of
power) :“一个演员如何能把自己的意愿加到其他演员身上;或者两个演员用同
样的台词交流，他们如何才能与各自的角色相称。”［10］( P. 142) 他用新方法深
入探索莎剧中两个最显著的特征:修辞( rhetoric) 和意象( imagery)。布鲁克抛弃
以往装腔作势的朗诵式矫饰表演，使用一个演员表演，其他演员同时进行入迷的
吟唱方式处理修辞;对于意象，他选择饱含内容的台词 ( highly charged line) ，把
它扩展为连续的动作。
这次实验演出“从各种意义上说都是正在排练的作品”，“朝着国际剧团的
目标发展”，“风格和传统之间的相互作用到处可见”。［11］( P. 186) 尽管布鲁
克在演出节目单中强调了演出的实验性质，但不少观众和评论家仍然把它当作
已完成的作品来看待和评价。皇家莎士比亚剧团的一些导演谴责布鲁克糟蹋了
莎剧。罗纳德·布 莱 顿 ( Ronald Bryden) 在《观 察 家 报》上 则 认 为“对 戏 剧 手 法
(mechanics of theatre) 感兴趣的任何人来说，演出引人入胜”，“显示了一部戏是
如何依靠演员的”，“观看这样的排练产生的最后作品《暴风雨》，人们将会看到
很多”。［7］(P. 141)








布鲁克再次导演《暴风雨》是 1990 年，此时距离他离开英国并 在 巴 黎 成 立
国际戏剧研究中心已经 20 年。他和他的国际剧团用法语呈现 给 观 众 的《暴 风
雨》(1990) 无论从剧本、排练过程、角色分配、剧作解读还是演出形式上都与前
两次导演的《暴风雨》完全不同。




















里·桑加雷 (Babary Sangaré) 扮 演。凯 列 班 由 年 轻 的 德 国 演 员 达 维 德·贝 内 特
(David Bennent) 扮演，他有 一 双 大 大 的 蓝 眼 睛，像 矮 子 一 样 的 身 材。米 兰 达 由










自然地体 现 了 超 自 然 世 界。这 个 超 自 然 世 界 由 非 西 方 演 员 扮 演 更 合 适。在
1968 年的戏剧工作坊中他看到日本演员笈田胜弘(Yoshi Oida) 展示的不同于西
方的文化，一种包含超自然世界的文化。他相信来自不同文化传统的演员能够
给《暴风雨》带来 新 的 阐 释，来 自 非 洲 的 演 员 能 够 赋 予 魔 法 师 和 精 灵 新 鲜 的 特
质，因为他们的传统“更接近伊丽莎白时期英国的精神实质”。［14］(P. 135) 其
次角色分配强调了他对剧作的解读。自维多利亚时期以来，殖民问题在很大程
度上成 为《暴 风 雨》的 诠 释，演 出 越 来 越 强 调 凯 列 班。乔 治·本 内 特 ( George
Bennett)1838 年表演 的 凯 列 班 标 志 着“现 代 凯 列 班，受 压 迫 者，诞 生 了。”［16］
(P. 181) 到了 1960—1970 年代，《暴风雨》直接被政治化了。许多演出强调了殖
民主题，例 如，1970 年 乔 纳 森·米 勒 ( Jonathan Miller) 在 Mermaid 剧 院 的 演 出;
1974 年纽约莎士比亚戏剧节的演出;1974 年伦敦国家剧团的演出;1978 年皇家
莎士比亚剧团的演出。1988 年乔纳森·米勒在老维克剧院的演出仍然使用了殖














① 关于《暴风雨》的主题问题，国 内 学 者 也 存 在 争 议。例 如，孙 惠 柱 认 为“《暴 风 雨》是 令 人
愤慨的殖民主义、霸权主义作品。”(“《暴风雨》与殖民叙事”) ，何 其 莘 则 认 为“如 果 把 这
个剧与资本主义的殖民过程联系 起 来，说 凯 列 班 是 殖 民 地 被 奴 役 的 人 民 的 代 表，那 就 似
乎有点太牵强附会了。”(《英国戏剧史》)



















蝶在仙女拿的棍子上旋转;森林的声音由 音 乐 唤 起;米 兰 达 的 婚 礼 服 是 薄 纱 做
成;精灵们玩沙堆、铁环和绳子惹 怒 遭 难 的 水 手;角 色 在 沙 地 又 蹦 又 跳，嬉 戏 玩
耍，在剧院的侧面攀爬。在普洛斯彼罗为腓迪南和米兰达安排的假面舞会上，一
块巨大的金黄色布盖住了沙地。













法国演 员 阿 兰·马 拉 特 拉 ( Alain Maratrat) 和 英 国 演 员 布 鲁 斯·迈 尔 斯 ( Bruce
Myers) 扮演成双人节目( double act)。他们突然互相认出对方是意大利那不勒













悉的表演和剧本。布鲁克认为，“即使莎士比亚的语言不可避免地 带 上 了 他 那
个时代的色彩，他作品的真正丰 富 在 于 更 深 层 次，在 语 言 之 下，在 那 里，没 有 形
式，只有一个巨大的潜在力量在振动。”［16］(P. 280) 《卫报》的迈克尔·比林顿
(Michael Billington) 称赞它是“一首诗的寓言，是关于梦一般的人类生存状况”，
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［5］(P. 142) 同年，布鲁克和查尔斯·马洛维茨(Charles Marowitz) 一起组织了残
酷戏剧实验。1960 年 代 布 鲁 克 和 格 洛 托 夫 斯 基、谢 克 纳 等 许 多 戏 剧 实 验 家 一
样，认为只有把经典剧作当作素材，对它进行缩减、扩大、改变或重新组合，才能
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